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Library cuts hotirs ,---------------, Early tuition 
Th<AmllfoL06>rin.Utn,y<l<>onu1sbad<d<ho:,u,,o( 
O("<Rliondll<.,IWl"ron- payers are. 
Th<liln,y',0<"boors""'7:Xlo.m,,o9p.m. M0001y =y~~7~~:.•::..:.-l'rid,y. 10o.m.to5p,m. rewarded 
Essay contest 
ThcBJ.t.tlH,_,--Commi,1e<i>lp)n>Orin,c•-




:::!.tr;'nr-:,.:!_P:;~~~!' .. ~~~IWI.Rrr 
Adds/Drops 
"Mopho<>eaods•od droptbo1;n1odlyAM,nd Jon. 24 
'Early alert' reaches at-
r isk students argets 
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pmdcsi,-l to'""'Sllld<fwl -.-.g 1otbc !'.ly ~ --- - ----~:::.."":!= in_ ~:-=~ ~°,;,::. ': Stt"Prl>os,'"p;ige l4 
..... fall,tbcuni,.,.;,y,m<ntll. 
§E~: ff:Z~~= mMOCand----atiot•-- .. ......... Oll>cf,,__,,....,~...i 
,-,llrdiod<-.•,~Goidono<C-,-,1,j-
""""' IOOJ.l<l'dc.n.c,, ofd>c-
~-m<t,.,,.,....-i 70f""""lt PMloSpo6on i,, d,c p,:>gJ>m 
oftl,.-~wm,Wll ><>lunW}', Ho"""", 
••••>llcdin lastf.tl, >oi<l/oo St<1n10,, rcporu th>! "lhc 
~nl>Jd~~ ~::"5:0:.= 
[;;;~~~ 
ci.. .. ,...i., , •,._,,.. s,.~Aler1."J>2g< H 
Semester kicks off with food, fun 
.... col!\Cd,an Hony 6,.,1 oo 
<~::'":! ::,:1,1,1,::".,,,: ::.,~1e:.:.:;:~o,ic.:: 
-r-i11--•"-Y Olher 11...Jo .. , H -.·cll H lllllnday. 
- b< lool••• fono·Ofd io "'" ond 1..,.1,y m<ao1ocr, N<r-1.,.,...,,1,c,c .. m 
1he1><••••••• of , ac-.-durin•.-<1ay1ol f<l(>(lb<pl<nl)'ol....,. ,..., 
.,.,..,.,,.b<otheyr,ouro.to a..i fon (>« «l>«lule on "AT"woot'UT!I/TSC"°" 
cl.,tc, tod,y, <hey will I>< ?1&0 2). Thi, « mcmt, Wodn<Ml•y -.,11 fco,ur, dif-
1ble101;• h1<n up ,I>< IDOOO oc1 ;,i,ic1 w•ll co,·«""lya ferent 1ypeoof/<1(>(1 1 r,,-
by "tioiP." in W,lcomo ,1',a-<lay p<riod. compared pu,d by diffor<nl dcp,n-
W«t &'1i>h iu "hedul,d wilh 1,vondayslms,n,e<- mc, ,. Ond<luboon <ampu, 
lhrouJ hThLIN<lay. ter. 00Thu,.d1y,, Ho10o1 
Ou■ of Students Jill "Si'"n1 lol<Hin•·ol-.d Cool:o,uwill!lkcploe<.AU 
Zlrn ......... .. i<l Wcl<omc b<UUK. II><,< - - coo '"'""" " ·~ '""""'"&cd to W«twills,n·•••--ol"""y n,w 1n1dcoc,:,n,..i 
l""P""U ;t;..,,,.,.,,.. .. id. ·w,,,.,.,,..,.,.1,o,1,,., 
•We"''"' >1uO<ots to Am°"l ,., .,,.,.,,;,. I».•< • 100<1 ,;me: 
!o<c_,, mili.,,.;,h1l>< ,.llcdul«IIOdly""'fun•y Zimmmnan,a><1 •1r,,-.-ay 
camp,,11ondle>m • l>ou1 1!,c F"""...cl aoc«oio1 •o<i,I 101<1>1udcmin,·ol'Cdand 
,«,icuandpeople""''''" w1tl, f,u ,.f,.,,hmeoto book<>t<yt>ody ;n,ob<••1 
heir them.' 7.imn><rm•n !ooiV,<. a bl<l(>(ldri..,and ]'.Wlof ,h;,Jl',.,ploce. • 
On Campus 
Ride the BUS ANYTIME, ANYWHERE 
Including stops on campus 
Hurry and ~uy your BUS pass during January and pay $20 
(Afterllilitim<,the!'W'..:ill«><r$30.,.dmu,tbepurcllH<df"""ll"'wumlleUrlu.oSy,,1<m 




©iJiJ © ®lruil[F)!lJl® 
Online library coming soon to students 
orr'°' « >n11,u<tt,I "«c """'"' ny •• do ,1,e., c-• • .. ..,.,. .,,. - · ~-••••--•-"' 
~ ,Jk,..nl,u~,lil<•nfu,ma• ,. .. -~ ,..,.,n,,,_ _ _ .,,_ •--""' whit ,.., 
liillJ!i! 
University tackles accessibility problems 
By ~lril"•C•••• ,oon,ol'an,~i,"nJf><;My"' .,.,... '""""'of""" -i llall <>id hc ho<~•- The pulo<y >f'llbo "'""" 
part!l!<tro(u«dintbo-i. ,,,.,,,., 1ri<._..,. , ;..,,J,....,yl\l'J'J dc""-.ulf.f,..,. 1t,._iob:,ppb• 
..,.,of<l<,,gn'1«lp00hc.,..,- ln a nuo>h<ll. Uu,1•""""''Y· -'"",,.'"'"'11..id,,.l it, .,. .. •.•r,rli<:ant! loradm,""" 
u,,.....,~ ... ·r.1<,uung>1• po,,.,.,...,,,,;,.,. ,hal•lf«10. "hi,;/,«<ei,-,,.f«icr,lfund>. he,11o..,,,...,o,bom. >OOo<h<rb<o<f•d•'<>ol<I-.: 
<l<,k &1 1hc~·o11,:, oan Off>«, oould ollec11houul'Ml,\j'Uf1h,; ,t.,olJ pmvide "''"'°>hie G.nm lly. 11,1 1 "'" » • prngr,ms. =-,·i<:<>anJ M<Lo, i. 
1hl•l\1>0,whe>n1,-.,,.111ins f>< ili<Y<J<?>nlhcn:ol, it ,h,11 o«o,mmw"-''""°"""" n,,facor/.,.,.,l<m.<01,·«,.·hm 1ic< ,~ lJTBffSC 
hiu,nslh< -·•II ,,,,.,uox,,-, N<:>I he , on,Kkf<d d1><rimin•""" -·i1h Ji'"11ili tk ' "" -• .,,m, 1 '"'"'"''' W no, Then, i, a C<>IUJ'>im i•= 
::::•L=,'~"":,";:; ;,;:.!';::.:"~..:;!~{~1: j l.<~l<r lvll><-.l'>l," 13 I "':\ cJ<m ,..,h , &ri<"""" ~~;,~:;=;~!,~~:.; 
mayh<oou~n&Lh<noi,e~,t,;, <ft>llrtlh>llb<ak&>\ ... ;on, Jim IUII, lho oniv,nity'• fon1,00>1~lOSl<velllld«. =.l-7hbn.A rompluo<olleg, 
"'l'<""f'".,."''"..,,.;p,r.A mado<).,,u,:h•'"""""""'•"' m,o,g,,r foc Co,r,o,aO< roun«loff'" ,t,;('.,,;,oc, io;d;O<ri.........,. ooLh<-
"*"''"''"""'khair"'» ....... ,;......,,.,rn,f-blc. c.,q.""°"~""" Cclll<f>r<l,i..ormanofLh< of,li>•bllil)'>Nllk""°''" 
lrl"'S "'<>"II><- lh<oll<=l-o(lh<foc,I. """°""'~""""'1"" IJ...bl,1yScn·o<aM",ory ...;hn&.,W.,W:M"""""""' 
a«-<he-"""'"""' ""i..,-i;l)'..,,.,..;1>1<0,MII for,rudml:,....,,.s,t,;-.._ Conwi-.lf!h<p,>t,lemis ~r.,...........,..,..,.., 
__.,t,;hod_,....._...,, -byio.:liritmb,..;,h<I, .. ..,,,.o'h,~<MC..-1- °"'"""-....1,lh<-cl,m md_....,AflMan:llho 
""<n<,nm.1hea,,__....,_~i0<1odrn&1,.,,;,_uy;"l'°ocrommoda1<!!1<_,lllgo100.C-. ir,oer,o,,ittpm.ideftr.for 
, ....... ,}-.,.,,-Ollllr)"io$10 ,....,_,,,_,11,n"""""'" _ ... _,, __ Hall Aloo.tml/TSClmaoADA o.,.;n=Afl...._ ...... _., 
p0nllel parl indri>'ffl<d ~o(uo,f,........,,.,_ ....,_..,,,.<"YIO,_,ronocto,. Gn,._., l'olioy....,_.,.... Ohc ADA-. 
d~tthb,..,lh<co,.,o,Ohc ~""..,~~..:. °';;:',.:i"::,.~~. ::..:"..::::..r~~ .!,!..~ ... •~,::.::•~ 
S,"""n<C<n1t,,....,,.......,1>, ofl«t>or,ouldolfccou...,.,.,y ~;ro,1orof1h<l'1,)·<icall'l>n1. rionofrompl,io<, ali<fjng,.;,,.. roominlheSn1Jm1CCM<, 
"""'"'I ,n<0n"<nicn<c, ofor-,o--oflh< hu• h~ofproj<ct>focmodi- l,t;.,.,orTitle l!ofth< H>ll"'4h<_,ldlonli""' 
<hrOUI J>o U1 <ampus for""" fa<ih1y rooL>injog • primaty f~otion, , but h< "'-' • budg<t Amm<M wi1h O.,..,.faie, A<t th< m>U«. 
:;:,:::.~::::.": .. =. =':"~~~:.:.::~~ 1~ 11""~: g"':;~;f,c>tion, ::~~~::~.~~l~l Lhc 
<hair,. Th< 1990 Amtrican, "'"'"''"'"•'° 'h,mo, i,,.m r<qmlod hy a stod<nt arc- r===='------- --7 
:~~=~;,i:;;;; ":.'.',~'~°"U:h~: .:h~ :;:ioobud..,~-:;:;.;:; Learn Online This Spring 
lem~ <h<balhroom~1<leph<,,>o<.and c-,,,po,.,.;,•«: u,11 ...i_ Md.-.cl~lmo?Asl<)'OU" U~-
:,.;1~=-w~:~ ==£: ~=~~-~: ~~~ ::_ 
p,1>1.: ..... ()'0>"""""'"'""" >k•ilh_,_,_..,ho.kns ,.l,,ddw,-==obk_k..-i -• US 
::i:::~::.:= =~:;..,"-~:.,-.:; :::;~:':';.;= s;.::::=r ~,._ ... 
roru,<.,...,.,.,,,.-..,,..,,. ,uch -""'1< ,uch bolhfoom--inoo1ooi-
f0<ohly1>n:ad,lyoc=,il,lc'° -o,(hepolho( .. .,,I sc,bolhroom/o,1t,;handi. c,cel1--TEx.,.s.15 -~I 
>r<lu!>l,kbyiodi..-b,.;<h .,,,,..-.,.,,,,_,.i<,,hoooc~ "'l'!"d (512-49'-<132:lln-) - • 
..i;»t,,1~ie>.""'i..L"''"""-.Ju _,...,,,kiO£k>unui"'""'"' ·,:;,-..i, .. -.. - .. ,.,,, .. ,.11a, UT TeleCampus ,..__ .. 
'\~~=-:~;:•.i,«- :.:::,:::.:~:~: ~:t:1,;:-1 n,,Jly rood -■~um--•-------· 






10 PACK BIC CI..ASSIC STICK .59 
2 PACK PAPERMATE FLEXGIUP .99 
TOPSTAR HIGHLIGHTER 99 









University survives Y2K 
llyTrt) .\l,nd" ,1.r ........ 1..,,h,)••m,o• -'-'""I""""'""".'"' 
~ ,;,, •·- '""'"" Yl~ •••- ,, ., J•p-ks,1 ""'"'I''"'°' 
phu«. A lt,•'1• - ... r · ·.-.,_, .... .,.,_. ... ,; 
n ,; •••• ,.,. -"· ""' •••• .. ••;u,;,, •u• .,,,~- J;.,, Ju, J ,.,. "":••Y .. 
,.,.kf,11/ \ITflJT,c ,.,., 1;,1,o,1 ;, ,..,.,,.,,0 .. ,-00 ,..,,,_,_ oil Oook, ... po;roll 
H '0)'00"'1"""- 0.11 < .. ljoo,o<ot •o•o,, "'""""'" ')''"'"•···•· ......... ,., 
... , u,iOot<. LoL .... ,p, .,.I, ,.,;1,p,.•>•I•,,.-,.,,.,_ ,_pli,..,.,11,ll,oi<I. All 
.. ,.,.,., •·l,o po1 io loot ,4 i f LIN 'Y'""'' ,.,,Im, N,l,; ,, -.,,.,.,, .,,c,4,. 
.,,.,tr) i••·· .. ··;• .. ,1)"" .... ,,.,r,ilt4 lo, ioJTll,,,,,, ;; .,., M,,., 
,1,....,, ,., ,,., .. , ,.,".,.· c,,,.,.., c,.,,,;,.,. 0• 11,,. Y,or ,..-;,·,·•· ,11 
n.,,,; ,,..,itrn•••II~- ~''"I" J,., "'" , , ;4 - "'''"')'""' ' '"'" """' 
""t4io tt.,,.,nof , oy4i,- ,,,..,,;,.,i,ly 1)0,,,., .. ity n• d,.,l,·O i, .,0.,...,.., 
"'"'·•••;,1,00;0 ,mploym -N ,,..,,, "" ~·•••• ho I/Tip""' 
-'••"• 'to ' 1•<•• lie" - ,,·•• .. ••••''"'"°' -~- ... ,, ;'«l•O ""'I"'' •• ,.,,,. o,.; .,., •"' troo,lcr•lo,· ,..,, 01 ;1 1.. . , ;1,t ,;,.., ... ,,.," ••,· Ji>I J im Ha ll. manager for eorp<>r-dle romplianee a•n·••·•r. n,, <••n•·"" ,·,., .,,., .. , •• ,._ , .. , .. /•lo.,-,N,u•Ju•• . J 
,.,,,,.,.,,r .. ..,1,; ,, i,1 ;.,,.,;.;,.,.,;,.,,, .,_,.,_ ,,.,i. .. •·• .. ••P""•1, ,.,• '1"01li t<O•••ro ,•, .. ,.,_.,- l""'"''"·!•.•ioro it i,o 
..... ,11,,;,,,.,.,,,.,.,,, ;.,_,., . ,,., • .,,._,,,. u,11,.;o 11,11.,1.-. -n..1,-..,,. • .,., ••i, 1,., .......... " .. "'•i". T .. y • ·- ,,...... •-<Iott . ., •·tll u .,,.,,, n,, ~•••<• .. ,. ,...,_, ,.,r,ooO "'" 1lo, (II,,· ••-•· •• "''to,·,-, 
r..- ,.., ,""•"I"•" ~•- ,-lio, •·•• ,·,11;<,1 12·-• • ·O,tO,r tOm ,,,II 00 oay Tou"•I ,,.,.,,1 • -n.,., ,.;11 .. "'• ,.,.., 
1 .. ,, .., , ,, ••,.-'"''I'"'· ,.;~,. -Y z,,.1.,., ,ioo •'•"''"" of nll '" •he 11,•1 ,1 .. ,.,_. ••• ,__ 1,,.,_-11,11 .. w n, ,.,.,..,;" .. ""' wi• ,.... ,_;,,., r,..,,.,.,1 ,,.-.;co. .,.,.;,1 ,.,.h ,.,., u,-11, ,,,.;,. ••"""' 
Advice to first-years from a real know-it-all 
By Julle Ch,•n ll>;~i;i'"""""" -"'ioo"""'"'-• .,, __ ....,,IW/On,o! _...,,., .. , __ ,O, 
~ -""""'"°,fy== .,,_., ____ ., ...... -.-.. ......... _ ,. .., .,,.. ___ , 
.-.oo-. loill<t_,.... __ .,, ... .,. ,,_..~• "' •,.--,.;11o• .. -
,'clllo•""'-. ..... ill· L=<otl : lb>., t,.,lhll,11. -•"'- i·-~'"'"' ,_ • ..__._.,.,.....__,_- ---••-
.,..,_ io',,:,o.iogt<tNo<twi<d:m t>., -----..-••lit• lk---..•- ---
Y• ..... -• .. • ""' <\h,ro~CO(rne<:l k li.,:,J ·-~.. - .... ~·--Jol,o.°""',jl•• ..... ....,. ........ jc.._ ... -y.,•-•--• - b " illoo,ruildad,u,ffiS 0:-. .... """' .. _ ,.,......,. ., )_ ,...,_. _ ...... ,_ ... ____ __ 
---.-·-..... ,;1,:l:,o,,rju""""""" =-1"11 --·· ·--· -"' .......... 111,.,,......,_ ---·-----i..a., ...... '"'*- ,,.,,.,1:,.&,,.,1;eq,<1>,~,g;,, • --(r,-- •- ;_._ .,, ... ,.,.;n n•,- u,-,-••-,q,oO• ............ __,.., .... [Uring.!P'~ i--•O)'.,'c .,,_..,. ...... ....,_ .. _,... __ , ___ .,..._,...__ 
,._.,._,_ l°""""'ca-t<lju,,200- • ..,...,Ill,-):--• i••ill·-....,••-.l(ol-' ... )'!0'11'"'*'"""•-
,;..._ f>d< o, ihe«pavm>l d ,~ ... ...,.(_)'00_.,;1y ---•i.--- o11i,,_., __ .._ -•-•Ifill mo>l: """'f"'l"-"'.alllh.,good -"'-••oil "'- .-..-------- lll, .. _. __ l_ -·•-10a ,Mf;,,u><.Misl<&""Dl.""'4> •••--"'!'II",....,__.(-!!-•••""" ..... d• I""'◄•-""••• ,_ 0. )'00 _, _, mlhlh<ago: <i ..,,,_,roa,;q.,i- .,,,._.,,.,..,.. _ _ ,.., __ .._ -  - ,.... ,_--·--- -""'" ·-( ....... ,...- _...., .. _ .. , ... ;, ,_ ... _ .. _ - -·--· Th,c.,-,, .o l=<lb«N>"" . .......... , ........ , __ ~ ._..,. ____ _ 
.. --·--··- ch;::;c;so,ci>:Jo,effl>'t'( S\im-fil« .,,_(_., ___ ) [-.~.- - -•-- _...,.._ ........ -- · - •illo -- SUcc,,,,,,OO!lro,t.Th')',")' _,... __ ., .............. _w.,. .. ,..., ..... ,,... __ __ ...., ___ sli!t<Jy;,,-,rn""-"':l .... .. ... ....,,.._ ... _ . ... ;,a,,LTA .. . ,.._ ____ .,,.., 
- - -•-·•"' ,,.,.a1,ufachrl.,(or,SU- .,.,,__. .,... ..., "'' - .... i .... ••--•-.--.-- .....- • p,<k.Th<yla,tllrwgh " """""' 1-J: ...... , ......... c ......... -, _____ ...,. 
- ................. - --:nl""11rrnl:e)Wpec •1•-·---·"' .... ,_,,_o. __ -~-------no.-
" ____ ....,....., h,l/,sn1cdlascollccor<h:<'I,;, •--..- .... ;•;,..., ., ,_,_ .,_ ,.-.. -•-•----1-•--•- Ii"'""'~' •.•• .,...,._.,,._ .....,•• r• • ...- 1')• ., __ .,..._...,,_,. 
-••- -- -• L=l.-1-n,t.,,tillof l'l-.,...11. ,..._ .,_,_. oil .. .-,·•••-.,••- .._1.,w-.... _,_ ---~111- ...-., -~&o.'""O)'""'° ,.....,._. __ Cl:7 ...... •il••--• • •••--••-1 do j;d!mj: ci..-.s.lln,,whol'<tw - 1,.;1 ____ -..111.•-·--·-- ~ ~-- .... 
- ..i"' .,,.._" i.,ng """"' 11,: .,.,._ "" ~ • .,_ ,_ •n. •••-•1 .. ..,_,... ,.._ ... 
____ ... ,_ !on;p,im;,,.,· ~i...,.,,.,;1s.1i-., ·- ""!''"' ••-"'oil,-·-~ , .... ,,.. __ .._ .. , .. . 
--)- 1-•ol ""• oid •• •~'°')(=c -.-•, -- .. - - lo..,.h- •·00,-~· ....,,. ., ,-.. ...... .. ..... ,0.-.• ..... • l- ...... - b<,., i<"'"'lh,,,b,__.._,,"'" -------........ .W,• - •f_A __ ..,_...,,, .. ,illo_.,__ 
......... _1 11,...-..r-- S<,,')And~"f!rlt>.'re,""' i rl'4' H)'_,.._;,-·,.,_ -·•-~---,, ... ,.. ..... -.n ..( ....... , ", ... ,.,_,) __ t,,<!)',.,,,..,_,"'"""""""'io"" . ..... ,... •• _ .. , ...... _._ ......... - , .. «;_..., .. ,,;.._ .. , 
.. .,., ,,,_ ____ ""-'c ... l<:,.,,g;:~Ar.1 ... ....., ·•-•-•-r•>- ,r,. .. -!"' ... 1""1111" "' 
5\ril@ &! ~liilU@IJ'il[J□ liil [M)@liilU-
Hel ping hand for Hollywood hopefuls 
HrR0<h<IH,;n.,...,.. <;TIC llckl ....... .,. ..... on,
f><,_, .... l,npo/,he 
~ ~~i:: a;;c i':•::::..::;; "';;.~;~:""'"' ;"""';;';..,,,. 
n..,i.rnvrs,:-,-.,.,..., p,.'tl .. ...,,-..,,,..,1«1n1,o .. ,,,.i.,~,.,,.,;., fo, s,""" 
l!ol lywoo,J h s,nd afw '"' " p<rlucm ,n rrom of, p,n, I of h
« onol a 19'19 Lr'l'BtrSC 
lwkl -..·» lMoo£ 1>•<> k1' jwr-,, ,nd "'"'I"''" on bn. I 1...JH1<, ,. MJ 1h< ,l•;,wm,• 
~.~:"::~··.,., ::~~~::::";""""•..!• ::~·~-lhe"'=·::r,: 
Th< =•h Tc,,, Tolen• Dok<M.,,aGon,ok1.lJ """' 
""'"""'i l~•prooa ly" 
;:;~~:;= ~~~:,!n.;-,::: ;::~'?~i.!° ::'!t:O, 





 \'<1,ily"• llll<ruh'< 
,.,,11o,.·oase ,hc,,,ietyofi, I- "" lhot r<rfonn,:.J" 1h, Cen
mco,iool'ro!I..,,, 
""-i•U><Vall,y.aodbtint ,....,....,,.., _l"hc<ho-..·i<Uf"'d 
"l'm , .,llpiochiogm1"'l f," 
1h<mOOlhelOl<nl.,.o/llo< in lla-.., 
Alben f'll,pp; .. ,Jolth< 
<"'«"'"""'"'""'"' !loch >eb ,. ,II r,crlorm in one,p,...:«<I '"""'""' from 
1M-,gt,f><i""OO<\>"""'- w..i,,,g.,..U.C..ot,o<;prin;. lm,g,n. l'h,
pp,;,, , m,.,i., 
,._f"""lo<al«->un,- ......,,...,, ,1,.0,.=••"""''° ,,,.s,-fm,-,J , mu;i< 
,r,ot1«><r<><•"'"°""""<"'"P<«..,. """'""'"°" .. ..- .. vrivr.;c 
v,n,y 5Mwca.,2(()(l,.,, s,,ruom.' a «k, i,i<:,n,how "lo
hinke,•o,y""""P'tl<r< 
o,p,,11,oJ l'n.of•<> '""" it>< ~ hyll><mOl""<tf loo'lqcl-·as
"""""'"~."h< 
""",.;11'"""'f•1h<cn"'"'" "SwS.:-h"Tht: .....
 ·tm_iw sn,,r,110 
of o Per/ormin, Am Smn,:Fn;cr=i,·,J,nia,·,- s.,.,
..,,,o,,i,,odSTTCfo. 
Sdool»r,.h;p.,lTTl!JTSC. the ""'"' '" f><<fotrn" ,11, ''"
"""'''"J j,S1 howmoch l)ul~ M,rioGon
,ale-, 
r.-;;;~~:,:-;:;<tf ,h<•"'«- :~~"':.~m":;,:'.':"1"....: ;,':',,..,,~~ " in Con11m,on•I ""I""'" g<M'"' d<>-tn< -"''"""'"'I< ol 
.b)'""'""'" '""""'"''"'"- proh1fr,.nJ.,ina,isd« licated M" ' Hcn,:y., lJTjj/l"S(_" C,oco,To;k
 Forte"" /\rt• r•,a• "l'I""'""""" 
:-;~~,\:;,:.,: .. ·::,::-:. :~o1="!.i"~:~i:: ~·:::i~i,f.~ ::;:~:~~~:=~ ::::~~.:::.;::,; 
""°~Fully~ao<IS. i or ,;,1h« "<l"'ion,•nl tuhe
10.fie,1 Soo1h T"°""" 
1.-,t,_it.;,,.l"'bontldur. lli,r>nk-iA<he art1.nd0,a- ha
,·,,.-.wooHoll) -·ood'> 
::;wl~~::2:~~ ~7:i·'·2i;•F:.~:-;~ ~~~"':~~~,~-'.~:/: 
h<p,:rlnmunJ .. ·"' F '"""' \.to,ak, ,odSoop e,.,. 1'.o1
<<Lunm<n1andcr•- "' 
,u« .. . oadl,coru,adm) ha,·o«om<forw>nltu,r><•l
 •s ,., s., «h" ,od 
~~~;;"~::'~ • ........ ~:~:~~· ~·:r:;,::',,;~~ ::::~··:;;" j~;~m~: ::: 
''""°°'" UTRITTl". ,,.., """ OI lh<>< hunai< •• FJl<n£ndoO.,on.pr<>"kn1 
f>Cr/orn"J woth M,ri,chi \\,,.lunit<>n.lH: ufW
orlJv.i.tcTek,•;..,.fo, 
~ . Hol>lo~ <l.,..,:f,..t °""•·--·,thH OO-
lnd<!'<nd<noA"i">Cn.i a 
"""-<lf>.,,kn·n<rf,Umu<i< a.od lm>t<• t"nuoda<o"" Lo
<Ao1<k>. 
.,,.;c,,.., ,1 ,1><,gr,o.imv"•" fouOO.·rllclenlkrn>m!.:,on ."
"""·"'"""""'"'l<d 
fo,ia>Oillmsmh<ran'f'P'<• <>p,nr,ilhat,oc l"""' " "h
tl,'i"'"'-"""' '"'h°' 
<i01 ... f0<1...J~"'""1.-,. Lo<>I legend FrN<ly Ch<c
<h Mano •od P>ol 
>chi 111001, Fend<, 
loov. , all ,.,.,_, RodriJ "''• »id ,I>< ,.., 
-~'.:.' ~,;:/=•~,~ ::_;.~,:~: .. :;:: :=~~~,t:;::-:~'::: 
, 11 1x"r"'· R"<>llo
t1><nish1nftn, · t.1 -.i. 
"1hi,w .. 1h<fi,,,,1,o,.. 0f b«•~-"'""'50)'"'''""' "
llcrrer><<d.',he .. ,Jio 
~:1~.~ n,-::" H:;!, ':'..i'i-: ~~,;:,. }:,;.";' h< ~;;:: :;,;,!';:,;;!,'~,:;:,'.;' •~~ 
i..,,n,,.·uni1<·,ls,,oc, - 10.,hnv.·co,..,,.;,h,P«"' """;"!-"P'""""'n,Jr<
' 
hop::full) i0v.on\h< th<lnt" I'""' ,\u~i< ~fr)·"' and 1h< fortn , llyou<>•----NM
•,o ;, 
H-.,, local l>nd ,1,,,i. C.blorn .. B-1 rc,inJ 10 «- lool.in1 for 
i=::=ILl-,c"--',,--"'-- L-'-J -:;;/nd <hoirn,on uf th, '~~~:~• ,
;: ,,~i~\::;;;;,n~ rc::..:11 "")h< ju>t Lhh 
For <hr« Y<"" ..,.._ oh< Ftodn-..,.i. -n.,,•,,.1ut)oo _, 
,;.\rt@ J/4 fE:IN\i@fru®l]0-1liAJ@[J1J(t 
Go ask Alice 
HIV trnns miss ion from sharin~ salh•a'! 
1, ... r, .. ,1, ....... ,.,1 ... , ...... ,,_,,,i. .. o .. hir R«<nll).OIOp><l) . I 
•~• l>olJo•r • lolhl"'P ,n mJ hanJ th•I I h,d o«n •••l'"I on •h<n a male r,;,nJ 
iraM•<J1h,pop1nJ,u,l<J0¥1o<.l•••J"u>c1<J .. J,.h<nh<rla«d11b1<l,n"') 
-•nd.lun.,,J,.«I) rla"J1110•1 m<'ulb!><for<lh•d'<•l.,Nll•>'Jo,11ohi, 
.... ,b 'l)0<l,,,ho,e<l,o,Jb.,b.,jpbceJ1ll<•IH>lelolhpof•Obo,moath 
Al1""•Jhll<i,o<i<arh1<0d.ll<,.•••l<,l•t•od0<>" l•••ou><J11>oo11rni•r 
Ill\' , •• , •• ,.,.,J•"•odof .... 11,1<,_,,.I0$1od"'"""''''"""O"OII 




.. ~:...o'"-'C=..,- - -1111 
oh,.""" t~" ,l c,m ~<ol '' " '"' f"'"' "' '""'' ul,'" "" ,· h,n«" ,II. Al i« ., ,dr •~< ~=;;:co::;,:;:,= ••::;,=.=n=o;::n:;:,;::,n=•=::: ~::. :~•0~::;~::"~~~~~~:~~:~~1~ ::E:2~~•:::":~,~'.~~~~:~:~:~2 I www. aa . u tb/ col legian/ 
lll\"1,an,m, .. ,,..,.,h,.,-• .,TI,c.,,,.1,J<><•"""' .. f ' h>IOIIIOf'>OO,OOOu..-,.ofll!V ---------•<t>01«J101htC«-l<t>fRtl), .. , .. c':'""'•ndP>,-,011 ... ,~~-=,¢,,•ll«lfn,,n 
A & E briefs ' "'° '""""" .. """"" 
~~:2:.z ·:·;~~,Z·:=~: l~:il~t; 
fo11 10• <••><.lf1ho, 
:,~';:'::, 1:;·,:.:,"',~~; 
_ ,b,,hc,1l><lolli-
l,c k .,.y1><11><""l)'' .. l 
'""")_,m,nd 
TI.IP u :fT: SttJllo G•rclo P<""'r:>Y• '"" de,·11 In 
' E,piri1ud,Na,idad ' lh<sh, pherd'$playpr..,n!l'<I 
1.urlngtrn11rsc·,.nnuol1'osailir/l'w1or,i,,onfltt. 
TOI' ltlGlrl:Jennlfec Rnhlls.• lead,ln~ecln lhe 
\larbi:hi~M<Wplon.enl<rlaln.,IM<n,"'lldurln~ 
:~~:_"""" "hl<h ah-0 r,aiuml gom<> and [pod 
BOTH)M UT!'! Saul ltam;r-n•nd Edilh 
Cosll&ik<l•wer,ehantcterSlnthel'uS1,-,;/(,,h<ldln 
TUl'LDT!Oti>loo lU\1"1,lb,pn,:i,:11,rt i\.rStudenlAllilirs.11""•-ofth,-
d,R.,.. dWIJl:fJ/Jiad,w,/iuy,,rt'l<IH1,tl,.,Jan. 6inlhe......,,.llallioob)'.Th< 
orrnofSlu<lrnlAdh1tics>1><n<ndlhe.,..,., .. --• • ~"'~--Tbe""""k 
a ,....a..,l,ap.,dp;o,ll)·lhal-aftr;:,n,roflbrbob}•J,,,o,<"1-..,,;llie r .. - .... ,_ .... ~;."'Pffll"<lto-apo,1)"on~(f'd,. 
TI)l'IIIGIIT:"""1,Q;,,glheM..,;on,,._and_n_,_,(',._ 
(r.,.,1ldl.l.Joo~lillrlbnen>andAhnO-
lltrrLO.\IU!l-'r.i..,>tudmlsrrum J :l:Oua,s fJ,,.nenta,y.tlmlhela,pof 
SancatJo,-.ofllielndu,trial~·.siw:.,)dur-.,lhead:,ll,-
lflWTSCTu,-Um-.. f...,.,.11>"1and ..... .....,._._~ond$m.1be 
~,....,di,;lrlhutcdto75!khddlidm,onV.C.151nlheSludmlCmcr.f:.tr,, 




"L;brarr A<""""and""""Am<ri<>o<. "'f"<"II)· .. Job" 
t;.,..1;n....i fmmpo~J ::;,,:;/::;i.:,;,":,,:":::.:~ (;onoim>tdfrumpoJ1< 4 
l,t>rane<. intem" "'"'"·ic..~,nJn:=r= fo• ' """''"""~- H•«"·in1 n:f<m>«,...,".,1. - '---~"" ""' "od<,n" " _ """~"'ll)'<>uc hb<a<y <a.~,ndw, ;Ling _,n ll°" •,\, klrlj,,_ ...i_,._,,..,,...,,U>1,..,anl lrnlllq'"' IN< tt>.,...,..,; ""'~-:~:.:~/" ''"' r..,. •• ,,,..,.. ~f~~.;;;r-::::~n )"" OC<.'<1-.oon ,. ,11 h< • :.""'l w<hh,IJ',Jbllc.l~•~I ... . ,1qr,cn,n oh,_.,.._-v-
Sh< <r«hl> <l<<<lof>m<01 ond in>1all•bon of Bu1.- ""= b<•d<»,-.-,0 1h"hiJh 
1h<0<•· - ~n:-....n•,n:<oC-l<f 1«h.,odj-hili1' 
Sfl«,al ;,., ll fom lnf,m,.whom,mi, ;"' , 11 ·y..,",ll "'•blr w , ., >t hom<ood OOywr 
'°"'P"'"')'st<m, ooc. mr•" •nJ ,..,,,, ;,u,lly n:,c,,-·h,''Scn,,,..,d,"Hulyou u«flhl',Oh< 
urgra<l«1hclJH1/f1iC W,bpl<j:C'' h,,a, ~1oflit,mi,n> 
l.i~<m"'h oi 1i-.r ,nJ0<""'"'1')~< m,"''il• AIL ...... i;h" m,y b, ffiO« ron«n;,.,1 10 
Ob1<0>.-...Jcn1<.1h<UTBITSC l,t.><)Ja.N!o, ,.,.,>t<hl!Dm1h<romf..,of,,.,.._.n«.><h. 
.,,u,ll t,,U,Eni;hi1, , ndSp=,J,1«1ond•,II >111111,.10-phD<bub.l"'' _,111,,.,,u«t 
ollcrf,ll-1m 1n i<1,,.,. '"hj<«• "'"l'" I fn,m i u,.,..__ S.-.n, ttmi..i• ~ud<nc, ohal Ill< li t>l"'l 
, n, oD<lhum.ani"' ' '" "'"lth ao.Jnu,- ,a.o, , ,-li t< ,.,ff ,,<al,., · u,c,f.,,·,1<11y.· 
"1'11" """ha><• I Ore M Ongu, 1 h<,,.,_,, ~T Th, ,,,; ~ smm ,,,...,l,J he in "I""'' ;"" ,-
.,, 1,;1;,ww,- .o;,,,.. .,1<1 <OOfl a<,hh .'I" 
'111111111111 is accepting appllcatlons for the 
position of editor for the Spring 2000 semester. 
The deadline to submit an application is 5 p.m. 
Monday, Jan.31 . For more information, contact 
Azenett Cornejo at 544-8263. 
J,,., .11arlin,c, of1h,f;nm1Jm, 01 0ff,-r,.and 
.11,,,;,,n,la Cuau,.,,. afih; G,a,t,.,,,, S,udin and 
Spo..,a,n/l'ro~..,,,.1,, as,l1rt1,nultrrtd~"nl th,firu 
daJ· af,l , tna R,,rism11i,m<>nJan.ll. 
13th ANNUAL BOB LUCIO 
SUPERBOWL GOLF CLASSIC 
~ ~ 
Tl Ml-::9a.m. (Supttbowl ~n>t s1ort,a15 p.m.) 
Sd t<IDrhe 
l lowboll 
Not<: ~inl fliCMtn will ..id uproo mloimo111 or7. 
Secoad l'll,:-1<r1.,ill ""' • rutl bandk •p. 
PRJZES: Merchndise Ccnifinte al Ft. Bro,.-a Golf Courn . Places~p.., 
depends on number or en tries per nJchl. W• will try 10 "/ ; 
p•)· three plac .. Jl"'rfiight. 
Tou rnament Co1t1mi1tee: J esse Ludo, Bob Lucio and 
Ad rian Garcia. 
ForMorr lnfnrm•llon: 
8ob ~ : ~l:~~l~::.:loa•I 
Sports 
Hard work breeds success for Brisky 
Ry Tff)" \ h· n~e, ~ """'"Ill: "'' r"""""" I'"""' ........ llti,J,)', ...,._..,,.""'"'" ,... h,nj 
SlllfI_lfuiu_ :=::::.:~'-; ... 7:)-"7:~ :.~~"!:!.":,-;;;;';.~':: 
l'GA ~• profo,.,.,,1 ,nd life. llot,,,jo,ct..._ .. h<th<-,10p~y doJ,..r.ON>"""""'
lh<"l'l;>Sm,:am-
u,.,,..,.,,, ;, 1e ""'"~ Mik< Hri,()' ,.~, ,oc b>s<holl"' !"'if 11, ,h<..., golf. y,.,,. in~. Bn,,y k"' h" pbyi•~ [TI,·,leg<~ 
t,:yn<>1< "'°"'" ., 11>< r,..., , __ nri,1)'"'""1Jl"'"u""'"" ;i 1,,..,.. i... .. ,,..~,i,Tu.w ,,.,,.,...,,..,"° 
l~Allwtoc."-k>o"""~ -"""""'°"'""""''°'"'lhcf'G/\ hi-wa)l»<l"'lh<..-"'l'MS.Sin« 
........ - -- """'RnJ.yh>, ... h,
k,;1"1<\,. t l<fon-
... _"" ................ ~,,,,.,. IIL11.0'lc.-lo,su=,.,on,.."-•m M«J ,...i r.,.r..,,mlh<l.,,
,,Hurl 
'''''"'""'""'""'"'<-"<>f'h,._. ~"'"'" OP<"- h,o k_, 1u Woc.Jy Au,lm m > 
....i1.,ull<)h>llo,,,Jj>)lf1<>rn>.Un,l.)'1 Ho-.y~,,c,J1rno,11l~.,.,n 1"".1, pla1·offHri-J.f,t.,, t)
''""'""" ;" 1'l'JJ 
('Omll<."'"dla«losdrihl<l< -.l_oo_,.,.,.,.......,!1'"f,_,hul, v.mlh<e ........ S-'<17
. 11 ~ ..... fm,,,l,od 
.;=ski,:•:•.:~:-= :i:"',\::::...""',~7~,.-~ ~.?:'..:.""'~""-""",,;,q,aO ,11,l~llri,lry 
""mmuari,a ..., , gre,1 0.iMion." g,oJu,«.i from tm'/\"' 1987 ,... lo 19'!'1,Bri,lrfmi,t,,,,J 1i,,1,,-,th, ,.1,,, 1,.u,,, • .,_.,,Hlond,-,
 
tJrB g,.r<:;"""'J<,,c Lu<io,»,! l,,,f""' <1«,1.,,10 ... h< ~-.olN Ootiw t'-: f~;A mor><y Ii~ ~;,1, 5J6i ,08-I, li
e ~ni""-'I h< k,1tl!""'TI"·ilk,, i•~l;,,;1., t,,;;n 11:,.,. 
lh<0..:.11""1ne<."lb>""''_,;., ...,.,i.,c llml)....,.,"cd"'l'lori<l.L locJ~•f"""'""...,...,°"""Ck'si<• op,,,...Sdoser">ho<fan'lily. 11,W.y 
,__II<.. ~•hc,kd.>Odpl>)\'\lsn=I""'" i._i...,..,,_~pbyolh1!1,JJ_ ...,,..ddll'l'JO. 11,.,.11,0. .. ,f,Jodj· 
8ri,l,y",<ny1>•--.II< lOUf>,"l"'IJIO"'-ho, ...... lotlh< 1_.,..;,;,,f ... of•-..!om
.r. h>,~-..-.!><al,...Sl<><l 
~"»bom'1•y~l\165.;nR,..,.n,,·ill.: '"1"""·· ni..'"1.....,...o1roo,1"""" u, ... ,.,,.,. ,r...i,-,<1<1mtunat;.,,,;.,.,,., ,-, '""""' l'<llo<w,h,p.oto.n~..., 
~• the)°"' ""''i lO,MJ,mwW,ltff c""'<h<,-.= Boi,lyb<lo,;:,.,t thath" ol t'-:gr,·""" "'°"'"l:'<>f>
f'l'"'"""" Alhk,1<,,p,>l.". Bri, lys>p <h>oify<"" 
...S ~ "b,ty" 11,;"')'. Wa1icr J>n>:o.t.l,.. ...,.....,. up. 11;, I"'<"' ,Jui,. Brisl.y ,..J l.n,~ """""
' <>t<h W",.._. ,,-,00,,,...,,hm, ,.; 11 b<no1hinl' 
lln<Ly .. ·a,-,.-,"ldpf<r.ondb<p,w, <Oft<"ln<wllion,..IO-...S"""">> __ ....,..,.,,,l""'<"doJ,o,;1.,,- OUl-lo
gftw.lyWal. 
..... Mil,:w,p&.)->11h<-ap: olJ. b<p,N1«.tr,..,._I) .. UmLyquaMl<d """°""'OO. ............ .,,.,. .,--ll<>n.lcq,Ui,, 
;i<~hat " """""""'..,".,.,_;1J•-<Woll0Jlm ti>"lhtl'.Nl'JU.5.0p:,,tu....,.._\1,11< fu..,..., JJ,1,Ly,-1
:u<y"""''fl!:"'"'' lhtfon;fnn,,b,)lc< __ _ 
lln""'n (".oil °"""" S.riou> !>-'f,how- ,,. 11<wrom< ;nf"nlW >r>JP'<f"
'ULl'f"'h;, .,_,""'" ~ray)"" •~~r from yw, 
,,...,Jido)lq,n ,nilh<wo,IZ. 1.i...,_all ol"h.,..,_..-.;1<1<,~n,;n :?00),..,...,,,..., ,1,, ,~;~" .... nns>y. ""'""""Bfi,Ly..id 
r■ua■■nl ·········· ··· ·: Golf tourney to benefit scholarship fund 
•••••••••• : ByTn·yMende, v.,ll<o><tS-W ['<
•l)I>)'«. C""' I""'"' of th< Ul'HffS(" ~ulf 
Fr11-Tllr1■ 111111 i ~ ~ ,:~, ..... ~
11
., ,,. .. 
;::~~~~:. ,~~ !l~ ~~~ 
•Cm11111 r11■ 1re,. Start the year with intramural competition 
For m:,re inf<:>rm.otion con-
::.act the Kinnriology 
Tlepartmentat 
544 - 8290. 
HJ· Je,,sk,,A rri"II" """'""..,,11..,.11)""" •"" 'I""'""' <II< S<"'l""" l·un 
~ """'°- --~11./Jog a, 6".IO LnL lho f"" 
fl<,.kl<><ni»N:'"&'f<'U'll<•hh. ,\koflda)of<a<h.-h.b<.,,.. 
Do )OU ~·,no ,o 111>h nev. r>rt'"l""°;,g ;n iotr>morals c,o nm~ ~·eb, 1 
' °"""'·,~pl>)'• ,poo nu, ~""' ol,ohdp )'"' ""'"' n,·w poor!< P, n idp,n" "" w,lk , h,1/· 
)""don"(ha,oth<i,.,...• Alles·••"'"' <t~ulco "' m;k,_,..,o, t,.Omole,.O
.'"'"~ 
~---•h<uo,.,,,,...l·, ll<P,atBOp.m_..,.,...,_.,.,,,,_ ""'""...s..-1..,;i;,;,;;n,11< 
:::_·:::_·:::_,:::_o·:::_a·d_··v:::_ert ·_··;·,-··•·:::_;
0
:::_T:::_h·:::_• :::_:::, :~::~~=:~~~.:= :;~!tE:~~~:: ;;~;=•~~;' S•l 
b,,Leib,l l i",;- throw""'°''"' l<tO>ll. l"nioon. ~mimonand p lonno::d in,,.,:ol ,nckn><nl 









Stnio,-N,,,_, l'<rr.. (/tftl aml I'/,,,_ l. ,lfornl,<. a f'l'rftt,r -·ilh lho CPAF= a/ P.O. Sox 3664 (-) 5'1H)081 
11<,la,Brttdjord.f. ,\//n,,talt1"'r1iaa_,..kinrm·/,-.."'1rl;,Mpspo,r,.,,.,.,&,-,J,t 8.-ownwi!le,TX111521 Fu:(956)5'46-7600 
Sc""'11o/Ba,itt,..lt,Jt-,itf,. ~---~-~~-~ 
We're a textbook example 
of why the 
Internet is so handy. 
~ 
w.roa1;,.-@•,i.,...,...,,,..,,,.,,,.,.....,b;.,;ngh.;,...,,dtwl""°""". IM'1ju,1 "')'11do111><aly6oolo..""" 
-• .. mc,cl, h ,_,of~. Notoniycon)<IU ><Mup!O ~o,; ,..,,.,...-lOJooob, W)">/l oloo -;.. lhomin ju~ono tolh.wbwn.11®)' 
Al c,,oW.b ~,.thol•,eomplo!,,!yr,jdloo,,d-.W.,,,-.0>.,..,....J1o-
sAv E up To 40 •. oN TExTeooKs {Y VarsityBooks com 
Wu@\\JlJ[F.)@ullil\l 
W hat are your -~--··-· f.l, ·t:._1:,.,, .,.dllt o.c New Year's~? -¥, ... loCI .. , _,, ... ,..) ......... 
Tflo]--· -~ ....... ..., ...... "lk'""" "',.,...., . - Nonn>t»;io. Fn.--l>n'"'P')d'cl.~•m,p Posada praised ....... ,., .... _) ..., ... 1-•--
1r 1- - .. y~,.--1 ..11-...... ~P!Y 
~ail 
. .a.,i,,. \\ ..... ......... "_"'_"""" 




Student questions handicap accessibility on campus 
~--·• 1·• ,,,..,,,.,,...,. •• .,_4i«l'!""l 1_1, ••••• i• ,_. ;, ,.., -•• 11,11,11,.,,r '"" • •· •• ,,, ,r.mi«o ko 
'"" ,.,vo,,,t(/ ""'oll. ,,.,, I - ·• O,-·o to•-·• N<,,,.. I o •·•l 
_ , ,Ir-•- •••IWopl'"'l kl,,"""' ,_,.,,t " f "'"' · lfy"" " '"'""'""' ,_,. ;,, ;, ..... ,,,,,. - - '1••• .. • •4 -........ .,,,....,,,<1,.,hl.,mo. iLi•-•II•-'•••• r ..... . ........... ;.,,,....,.o1."1 ;, ,1,,,.,.r.·,4•-• 
,_,.,.._,;,,.,,.,1,l""'l•n•- ••••••·•• l,,j,..,.•r "' ,,.,,, .,, ,, c1,.,- "- - , ...,_co .. ,,. ,.,1;c,.,-;11 
.... t ooUo MO ooi,~Nitr••,--- , .. ,LI ltorool ii -j•~ o,1Jo,n ,ollO 0,1 illol'I ll••-i<O, ...... ki•J· Tllo• -I• 
, ,,_;, . .. , u ·-., .. ,. • ,, . . ... " "' _, ·- 1,.,. ..w l,o .... . n.o, "' , .... , ••• ,.,, .... ,,.,;,,_ ,, .. , .. 
-"- 1,.,ld •p ,,io•, '"' , .. ,.,,._, ,_ .,,.,,.1 _ k,. I"'-'"''"" ,1,,.0lh1y f..-, .,,.....,, ,-.;. ,,_ •·•ii•••• 
n.o1 .. ,.i,1 i •"'""""" '"<'"'""""·i10«·,., .. ,.1 .. ,1;__, ,.,1-i.,·1,,.,,1,..ioc.,.,-11,,,.,,,1,a ....... . """"." 
_,.; ... ;.,,.;•1·i,, ......... ,.. • .,""iO!o.l1i,1·,..,-- ;r . .. ,, 
... r, .. __ ,, • ., •• • ,..,_,;,. n,,,.,.__,., 1w,, 1, .. ,.,.,.,.,.._, ......... uT"11TC.1 r,·,,.,.,i,,o,1 . 
t,w,ltfo,•- t♦•• " "''1'"""'"" ,,,.,., ••• " ,.,,,.... "'"'"-'' · I"''''' - ••W ,,..,;, -I• ,.;,i,~;,. 
~~~:;!~:~~'.' ~ ::,:::::,:•::,~•,~,;-.. :-~~ :; ,11,h•I•~ ,., __ 1·,1 _ ,._, ••" ,.., "'Y .,,,y, 
,.,...,;.,,;,.,c.,.6.1"'· '""1 1,.,,,i,,.,,,.,,.,!1J,Oo1 
::·-==~::-11:;1.:·:::::~.::' ::.-... .. =..·;: :::-:~ .,,..,..,,1.,,- i,i, __ Ji_ I _k• ,1,._,,.. -
On Campus 
~Al<11" A~--dNl><tllrip.""")""""dw:l- RP,-j ...... 
c,,,,11.,ut<lfrump•Kt l (:.,.!lnl'ftlfn)m""11' 1 A-ltd1>hictllll<lhodW2<.....,,tlm,-e.Slnop<,,q,lonl, 
"),t,1.,.._,..,ca11;, brua ..... mon: ~ and p<rlup,-
:=.-:: l=~~do,e~•:.:.':~"';':'; ~:~~'":.i':;~'"'""'""'t.,ll>f~"'t.lt 100 r:...::..,~:~i.,!n•~ 
"'~-:..~~~l"MIY'""""'""°.- ~mo1::;;.:;;;":~,:~":;,\,,,..,ra,.., ~,:;:'i,.,.!;s=~~':; 
"':-;::;:,"' --1 w..l and lhcy ._ lh,a oolloW h)' ,.~":.-e~, = :-::-:=-:=~.~::.:" "'-Y ""'- ;, ~'=. S,ti:,:/· ~;);: 
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